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Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  
Trabajos anteriores de nuestro grupo de investigación han demostrado que la 
desprotonación de ligandos N-alquilimidazol coordinados al fragmento {Re(CO)3} dan 
lugar, después de la protonación o alquilación, a productos de acoplamiento C-C o a 
complejos carbeno N-heterocíclicos.[1, 2] 
El tratamiento de los compuestos [Re(CO)3(py)x(N-RIm)3-x]BAr´4 y [Re(CO)3(py)3]OTf (py: 
piridina genérica, N-RIm: N-alquilimidazol, Ar´: 3,5-bis(trifluorometil)fenilo, x= 1, 2) con 
KN(SiMe3)2 en THF, seguido de la oxidación con AgOTf o HOTf da lugar a nuevos 
complejos catiónicos en los que se han formado ligandos bidentados piridilimidazol o 
2,2´-bipiridina, resultantes del acoplamiento C-C y rearomatización de los ligandos (ver 
Esquema).[3] 
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